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The Books and the Introduction of the Complete 、市orksby Fujiwara Nagato 
Around the books owned by the University of Tokyo 
Kazuyoshi MATSUBARA 
The complete works by Fujiwara Nagato are composed of the arranged books and of the unarranged books. It is said that the 
later is chosen by Fujiwara Nagato himself， and that the former is selected by others. Recently， the book owned by the University 
of Tokyo that is considered to be chosen by Fujiwara Nagato has been reprinted. In this essay， according to this book， we wiU 
rearrange the complete works of Fujiw制 Nagato，and will comment on the process of the introduction and of the formation. 
We will have to treat of the books selected by others in another essay. 
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